























をアンサンプ‘ルと考え，それをサンプルするという考え方である.具体的には， Doll et al. [1] (エ
ノン・アイルズ、系)やZimmer[4]の先駆的仕事， Chandlerのグループの提唱している“transition












































z = z2 + C (1) 
について r長い時間かけて結局はIzl> 2となってしまうような初期値xをサンプルせよJという
問題を考えよう.z=xからはじめて，式 (1)をiterateしたとき rn回目に初めてIzl> 2となるJ
とする.このとき，初期値x(複素数)の「エネルギーJE(x) (珍しさの度合)の定義の仕方として
は， (1) E(x) = -n， (2) E(x) = -lognなどが考えられる. (1)ではPrv exp(-sE) = exp(βn) 





















この考えのテストとして，同じ写像 z= z2 + 0について，パラメータ Cの空間の探索，すな
わち「マンデ、ルブ、ロ集合の縁のサンプリングjを試みた.前節とパラレルに，パラメータ O(複
素数)の「エネルギーJ(珍しさの度合)を考える.ここでは初期値Zはx=Oに固定して考え，
「パラメータ Cのとき，初期値x=cからスター卜して n回目にはじめて Izl> 2となる」と
する.前と同様に， (1) E(O) = -n， (2) E(O) = -lognなどの選び方が考えられる.図 2に
E(O) = -lognの場合の結果の例をしめす.力学系のシミュレーション(内側のループ)の打ち切
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図 2:マンデルブロ集合の縁.一番上は，ウェブ‘上のソフト [10]で書いた絵.下の4つは，左上，
右上がそれぞれs= 1.0，3.0に対応.左下，右下はそれぞれ直上と同じ3で，レプリカ交換を行わ
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